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ANTICKI HISTORIOGRAF! 
Uvodna napomena 
U petom leksikonu što ga objavljujemo u časopisu Latina et Graeca obrađeni su 
antički autori pravih povijesnih djela, te pisci biografija i autobiografija, logografi, 
analisti i mitografi čiji se rad iz današnje perspektive rriože smatrati historijskim 
svjedočanstvom o starom vijeku. Po istom je kriteriju izvršen i izbor anonimnih 
djela. Ponekad, osobito kad je riječ o putopisnim, geografskim i filozofskim rado-
vima, te o radovima enciklopedijskog karaktera, granicu između historiografskih i 
nehistoriografskih tekstova bilo je teško odrediti: neobrađeni autori bit će uvršteni 
u slijedeće leksikone. Oznake su, kao i uvijek: 
e djelo sačuvano u cjelini, 
() djelo fragmentarno očuvano, 
O izgubljeno djelo. 
Kod određivanja stupnja očuvanosti i kod rekonstrukcije originalnih naslova susreli 
smo se s uobičajenim teškoćama, pa smo u svoje izvore uključili i priručnike rele-
vantne za ovo područje. 
Natuknice u leksikonu Antički historiografi obradili su u podjednakim omjerima 




ABIDE N ('A(3vlirwo~). 2. st.(?). Grčki pisac 
povijesti Asiraca i Babilonaca koja je služila 
kao jedan od izvora Eusebiju iz Cezareje. 
()O Asircima (TI ep t' 'Aaavplwv) 
ACILIJE, Gaj (Gaius Acilius), 2. st. pr. n.e. 
Rimski pisac na grčkom sastavljene povijesti 
najstilrijeg razdoblja Rima, prošarane aneg-
dotama. 
() fragmenti historiografskog djela 
AETLIJE ('Aet1A.tod, 6. st. pr.n.e. (? ). Grč· 
ki pisac porijeklom s otoka Sama, autor jed· 
ne Povijesti Sama. 
() Povijest Sama (I:a11iwv wpot) 
AFRIČKI RAT, opis na latinskom Cezarova 
rata protiv Pompejevih pristalica do 48. pr. 
n.e. Dio zbirke Corpus Caesarianum (v.), 
najvjerojatnije djelo nepoznatog oficira, 
učesnika bitaka. 
e Afrički rat (Bel/um Africanum) 
AGATARHID iz Knida ('A-yađapxi51J~). 
2. st. pr. n.e. Aleksandrijski povjesničar i 
geograf, kompilatorski je obradio historiju 
Evrope (49 knjiga) i Azije (10 knjiga), te je 
napisao monografiju o Crvenom moru 
(5 knjiga). 
() O Evropi (Evpwrrta~<a) , O Aziji 
('AaLaTtxa), O crvenom moru (Tiepl 
'epvđpii~ đaMaaa~) 
O Zbirka čudesa (I:vva-yw-yij đav!laalwv), 
Izabrane priče ('EKA.o-yal iaToptwv) 
AGATARHID sa Sama ('A-yađapxl51J~). ne-
poznato vrijeme. Poznat kao autor jedne, 
sasvim fragmentarno očuvane, povijesti 
Perzije. 
() Perzijska povijest (Tiepatl<iz) 
AGATIJA SKOLASTIK ('A-yađla~). 6. st. 
Pjesnik i pravnik iz Mirine, sastavljač Anto· 
logije i bizantski činovnik, autor je i nedo-
vršene povijesti Justinijanove vladavine u 5 
knjiga koja se, obuhvaćajući godine 552-
558, nadovezuje na Prokopijevo (v.) djelo. 
Uzori A.S. bili su u stilu Herodot i Tukidid. 
O O Justinijanovoj vladavini (Tiepl rljc; 
'Jovanvtavov f3aat?..Elac;) 
AGA TOK LO iz Kizika ('A-yađoK:\Tj~); 3. st. 
pr. n.e. Sastavljač povij eHi svog grada. 
O O Kiziku (Tiepi KvtiKou) 
AGLAOSTEN (' A-y?..aoavivr1 :) helen istič­
ko razdoblje. Slabo pozna~ sustavljač po· 
vijesti Naksa. 
() fragmenti historiografskog djela 
AGRETA ('kypoim~). helenističko razdob· 
Ije (?). Pisac Libijske povijesti u tri knjige, 
rodom možda iz Kirene. 
() Libijska povijest ( At{3vi<Ćt) 
AGRIPINA, Julija 'VMiađa (Julia Agrippina 
Minor), 1. st. Kći Germanikova, žena Klau· 
dijeva i majka Nerona napisala je autobio· 
grafiju koju spominju Tacit i Plinije Mlađi. 
() fragmenti autobiografije 
AKTORIJE, Marko 'V Nazon (Marcus 
Actorius Nasa), 1. st. pr. n. e. Latinski 
pisac izgubljena djela o svojem vremenu, 
nenaklonjen Cezaru. 
O nepoznato 
AKUSILAJ ('AKovaiA.aoc;), 5. st. pr. n. e. 
Mitograf iz Arga, u jonskoj prozi, na osnovi 
Hesiodova djela, opisuje povijest svijeta od 
Kaosa do Odisejeva povratka iz trojanskog 
rata u tri knjige. lako u okvirima mitoloških 
konvencija, A. proširuje Hesiodovu teogoni-
ju i kosmografiju. Utjecao je na pisce i filo-
zofe kasnijih razdoblja. 
() Genealogije ili Povijest (revea?..o-y{at ili 
'Jaropiat) 
ALEKSANDRIJSKI RAT, dio zbirke Cor-
pus Caesarianum (v.), u kojem se opisuju 
Cezarovi ratovi u Egiptu, Iliriji i, djelomič­
no, Hispaniji. Autor je možda Aula Hircije 
(v.). 
8 Aleksandrijski rat (Bel/um Alexandri-
cum) 
ALKIM(" AA.~<I.J.loc;), 4. st. pr. n. e. Historio-
graf sa Sic i lije, sastavljač najstarije povijesti 
svoje domovine i Južne Italije, te djela Za 
Amintu s podacima o Epiharmovu utjecaju 
na Platona. 
() Povijest Italije ('JTaA.tKa), Za Amintu 
(Tipoc; 'A1.u1VTav) 
AMELESAGORA ('AIJEAT)aa-yopac;), 4: st. d ' ea hiStO-pr. n. e. Pseudonim jednog o pisa 
.. G čk (EA.A.nvti<Ćt), Povijest () PoVIJest r e • Povi-
F'Ii a Makedonskog (<fJtA.trrrrtKa), , 
rije Atike. 
() Atička povijest ('ATM~) 
AMIJAN MARCELIN (Ammianus ~-arcelli-
l 4 st Rimski historičar, porijeklom nus , . . . . d' lovac u 
Grk iz Antiohije, kao ofiCir su Je . 
većem broju ratova. Povukavši se u ~r~vata~ 
..vat piše rimsku povijest u 31 knJIZI, op 
ZI • . d'ela raz-
. ć' _ u nastavku Tac1tova J -
SUJU l l d 378 (smrt 
doblje od 96. (Nervina smrt o . .. 
V lensa) Sačuvan drugi dio (18 knjiga, cara a • · d č' o d 353. do 378) njegova rada svje _o l 
0 
· k· 'čkom pnstupu 
b .. 1.. izboru izvora 1 riti nz J IVU • . b ajne ekskur-(portreti careva)' a sadrzava l r . . . oda 
se historijskog, etnografskog ili pr~r -
k aktera Objektivnost IZiaga-znanst~e~~g ar . . a smatraju pa-
nja priblizava ga Tac1tu. pa g 
. .. l'k'm rimskim historiografom. 
sljednpm ve 1 1 
() Povijest (od Nervine smrti) (Res gestae 
lab excessu Nervae/) 
, ) 2 st Grčki 
AMINTIJAN ('A!lVVTtaVO<; • . .: 
d. 1 ni1·e n1sta saću­historičar od čijeg se le a 
valo. 
O O Aleksandru Velikom . (TI€~t 
d · životi (Bwt 
, AA.E~ci.vopov), Uspore nt . , 
rrapa?..t-n'-ot), O slonovima (Tiept 
EA€<f!UVTWV) 
. (T't Ampius Balbusl. AMPIJE Balbo, T1t l us .. 
1. st. pr. n. e. Rimski političar čije pOVIJesno 
djelo hvali Ciceron. 
() fragmenti historiografskog djela 
ANAKSANDRID iz Delfa ('Ava~av~~{onc;_>, 
p· e djela o pi]ackanJU 
3/2. st. pr· n. e. 1 s.~ svetog rata. 
delfskog svetišta u VriJeme tzv. 
() fragmenti historiografskog djela 
ANAKSIMEN iz Lampsaka ('A~a~t~_Evn~d 
4 st pr n e. Znanstven ik i pov]esmcar 
· • · · . d' 1 f agmentarno čijih su historiografskih Je a r .. t 
Poznati. Povijest Grčke (12 knjiga), PoVI!.esst 
· .. ) PoVIJe 
Filipa Makedonskog (8 knJiga ' k' 
B · se i homers 1m Aleksandra Velikog. aVIO . . 0 
.. ·e možda napisao 1 ep izučavan]lma, te l . ·e on autor 
Aleksandru. Neki smatraJU da. J ri isi-
tzv. Aleksandrove retorike koJa se P P 
vala Aristotelu. 
e Retorika (•Pwoptt<il Texvn) (?) 
~s: Aleksandra Velikog(' AA.E~av5ptKa) 
(T apavo<:), Afek-O Tri glavna grada P~" 7 
nd .. da ('AA.E~avopta~) (.} sa nJa < 
('Avopea~). nepo-
ANDREJA iz Panorma . 
.. me Pisac povijesti Velike Grčke. 
znato vnJe · , 
d ·ma (I:t~<EA-t~<a () Povijest Sicilije po gra ovi 
Kara rr6A.w) 
d .. (" Avopwvl. 1. st . 
NDRON iz Aleksan riJe . 
A (? l Malo poznati histonograf. 
pr. n. e. · . 
() Kronika (Xpovt~<a) 
("Avopwv), 4. st. 
ANDRON iz Halikarnasa d' ela o 
p· e u antici popularnog J 
pr. n. e ... Isa. čkih plemena i gradova, u 
ranoj pOVIJesti gr 
8 knjiga. 
() Srodstva (I:v-y-yevetat) 
, ) 4 st pr. n. e. 
ANDROTION ('Avoponwv • . . . 
. tvu u Megar1 sa-
k. političar u IZgnans .. Atens 1 . . • ovijest Atene, u 8 knJI· 
stavio je političku p . . or Aristotelu za 
koJ'a je bila glavni IZV ga, . 
njegov Ustav atenski. 
() A tička povijest ('AT"[~) 
AXIMI na pločama urezana ANNAL~S M_ ~nih svećenika, vođena 
kronika nmskih vrho e konzul 
od drevnih vremena. 123. pr. n. b.l'ku 80 
'd·Amuol 
Mucije Scevola IZ aje ··me.na svećenika i 
.. Budući da su uz 1 .. knJiga. . . n·l ·1 važni događaJI, 
. 'k dJ'e up1s1va . čmovm a ov . . a ranu nm-
A.m. predstavljaju bitan Izvor z 
sku povijest. . . 
() Glavni godišnjaci (Annales maximi) 
185 
MUS VALESII, nepoznati sastavl!a: 
ANONY .. 'h tekstova (o vladaVIni 
či dvaju poVIJeSni 
7
. Odoakru i Tea-
Konstantina, 293- 33d'. 
0 
'h u prvom Va-
4 526) sa rzam • 
doriku, 47 - dJ'ela Amijana Marcelina 
lezijevu izdanju 
(1636). . ta 
O Rukopisi iz Valezijeva izdanla (Excerp 
Valesiana) 
.. ~Ruf (Publius Anteius 
ANTEJ, PubhJĐ l' č biografije Marka 
Rufus), 1. st. Sastav Ja 
186 
Ostorija Skapule. 
() O livotu Marka Ostorija Skapule (De 
vita M. Ostorii Scapu/ae) 
ANTIGON ('AVT{')'ovo<;), helenističko raz· 
doblje. Pisac italske povijesti u kojoj je opi-
sana i najstarija povijest Rima. 
() Povijest Italije ('IraA.u<a) 
ANTIKLID ('AVTtKA.e[o1J<;), 3. st. pr. n. e. 
Atenski povjesničar, pisac djela o Aleksan-
dru Velikom i povijesti otoka Dela u 17 
knjiga, te rada o drevnim relgijskim obredi· 
ma. 
() Povijest Aleksandra Velikog 
('A71E~alXiptKa), Povraci (N6arot) 
O Objašnjenja ('E~menKa) 
ANTIOH iz Ega ('AVTwxo<:), 2. st. Sofist iz 
Kilikije i povjesničar. 
() fragmenti historiografskog djela 
O Trg ('A-yopa) 
ANTIOH iz Sirakuze ('AVTioxo<:), 5. st. pr. 
n. e. Najstariji sicilski historičar, sastavio je 
u jonskom dijalektu u g knjiga povijest Si-
cilije, od mitskih vremena do 424. pr. n.e., 
te monografiju o Južnoj Italiji koja obiluje 
različitim (geografskim, etnografskim) po· 
dacima. 
() Povijest Sicilije (Twv I:tKeA.tKwv 
laropla), O Italiji (nepi 'IraA.Ca<:) 
ANTIPATER, Lucije Celije (Lucius Coelius 
Antipater), 2. st. pr. n. e. Pravnik, govornik i 
povjesničar, čije djelo o 2. punskom ratu 
predstavlja prvu historijsku monografiju u 
Rimu. Njegov živ stil (umetnuti govori, 
dramatski prikazi) i novinu metode hvalili 
su Ciceron i Uvije, a poslužio je kao izvor 
brojnim kasnijim historiografima od Livija 
i Plutarha do Plinija i Fausti na. 
() Punski rat (Bel/um Punicum) 
ANTISTEN s Roda ('Avnađev1J<:), 3/2. 
st. pr. n. e. Pisac lokalne povijesti svog oto-
ka (Polibijev izvor) i povijesti filozofskih 
škola, od Tala do Kleanta, kojom se služi 
i citira je Diogen Laertije. 
()Povijest Roda ('PooULKa), Filozofski 
pravci (~wlloxa't .ptA.oao.pwv) 
ANTONIJE JULIJAN, Marko (Marcus 
Antonius lulianus), 1. st. Prokurator Judeje 
70. g. sastavio je historijsku monografiju o 
njezinim stanovnicima. 
() O Judejcima (De luda ed 
APIJAN (' Amnavo<:), 2. st. Grčki povjesni-
čar iz Aleksandrije, carski pro kurator Egipta 
pod Markom Aurelijem. Njegovo je djelo 
Rimska povijest bilo podijeljeno u 24 knjige, 
od kojih je nepotpuno sačuvano 11. Svaka 
knjiga obrađuje ili jedno povijesno razdoblje 
ili jednu od rimskih zemalja (iz g_ knjige 
očuvan je dio o našim krajevima). Kao čo­
vjek oduševljen rimskim imperijalizmom, A. 
ne predstavlja pouzdan povijesni izvor, ali 
njegovo djelo obuhvaća vrlo široka geograf-
ska prostranstva, čiju povijest promatra kroz 
rimska osvajanja. 
() Rimska povijest ('Pw)latKa) 
APO.LODOR iz Artemite ('Atroi\Aoliwpo<;), 
1. st. Pisac povijesti Parta, poznat Strabonu. 
() Partska povijest (napđtKa) 
APOLONIJE iz Afrodizijade ('AtroAA.wvw<:), 
3. st. pr. n. e. Grčki svećenik iz Egipta, pi-
sac povijesti Karana u 18 knjiga, te djela o 
gradu Tralima i o orfičkim misterijama. 
() Karska povijest (KaptKa) 
O O Tra/ima (llep! TpaA.A.ewv), O orfič­
kim misterijama (llep! 'Op<()LKwv) 
ARAT iz Sikiona ('~paro<:), 3. st. pr. n. e. 
Strateg i prevrtljiv političar koji je ostavio 
više od 30 knjiga svojih memoara, s težnjom 
da obrani svoj politički rad. Služio je kao iz-
vor Plutarhu. 
() Uspomene (''l'tro)lvr))lara) 
ARIJAN, Flavije ('Appwvo<:), g5-175. Poli-
tičar i pisac iz Nikomedije, učenik Epikte-
tov. Uz filozofska, geografska i druga struč­
na djela, napisao je vrlo pouzdanu povijest 
Aleksandra Velikog, a izgubljene su mu 
povijesti Bitinije (8 knjiga), Partije (17 knji-
ga) i dija do ha (1 O knjiga). l klasičnim stilom 
i metodom teži za tim da oponaša Kseno-
fonta; bio je značajan izvor za kasnije pisce. 
e Aleksandrov put ('Ava(3aa~<: 'AA.etdvo-
pov) 
O Povijest Bitinije (BtđvvtKĆt), Partska po-
vijest (napđt~<a), Povijest nakon Alek-
sandra (Ta )lET' 'AA.e~avopov) 
ARIST (''Apwro<:), nepoznato vrijeme. Hi-
storičar iz Salamine od čijeg su se te~sta 
sačuvali fragmenti o posljednjim damma 
Aleksandra Velikog. 
() Povijest Aleksandra Velikog ('AA.e~av· 
optKa) 
ARISTOBU L iz Kasandrije ('Apwr6{3ov~o<:), 
4;3. st. pr. n. e. Pratilac Aleksandr~ ~eh_ko~ 
na putu u l ndiju, sa 84 godine poč mje pisa~ l 
njegovu povijest, na osnovi vlastit_ih sjećanja 
(vojno-tehničke, etnografske, pn_r~do~~an: 
stvene pojedinosti) i kompilirajući l kritički 
analizirajući dotad objavljena djela. Izvor 
Arijanu i Strabonu. 
() Povijest Aleksandra Velikog ('AA.a~av-
optKa) 
ARISTODEM ('Aptaroo1))1.0<:), nepoznato 
vrijeme. Autor fragmentarno očuvanog škol-
skog udžbenika za grčku povijest 5. st. pr. 
n.e. 
() fragmenti historiografskog djela 
ARISTOKRIT ('AptaroKptro<;). nepoznato 
vrijeme. Nepoznati sastavljač povijesti grada 
Mileta. () o Miletu (llepl MtA.nrov) 
ARTAPAN ('Apratravo<:), 2. st. pr. n. e. 
Judejski pisac romaneskne historije ~v~g n~­
roda i njegovih prvaka, sakupljene IZ Judej-
skih, egipatskih i helenističkih pisaca. 
() O Judejcima (nepl. 'Iovoa[wv) 
ARTEMON iz Klazomena ('AprE)lWV), ne-
poznato vrijeme. Autor izgubljene povijesti 
svoga kraja. 
O Godine Klazomenjana (UpoL KA.a~o-
)lev{wv) 
ARU NCIJE Lucije (Lucius Arruntius), 1. 
st. pr. n. e. • Konzul 22. pr. n. e., napisao je 
- po uzoru na Salustija - povijest punskog 
rata. 
()Pu nski rat (Bel/um Punicum) 
ASKLEPIJAD iz Menda ('AaKA1J1TlĆtli1J<:), 
1. st. pr. n. e./1. st. Povjesničar i~ ~gipt~, 
sastavio djelo o svom rodnom kraJU l o hi-
storiji egipatskih kultova. 
() Povijest Egipta (Ahvtrna"a), 0 bo-
lanstvima (EleoA.O')'OIJ)leva) 
ATANID (Ađavt<:), 4. st. pr. n. e. Po_l.itičar 
iz Sirakuze, napisao je Sicilsku ~ovl}est u 
12 knjiga, kao nastavak Filistova djela. 
() Sicilska povijest (I:t~<eA.t~<a) 
AUFIDIJE, Gnej (Gnaeus Aufid~us), 1. st. 
e Rimski političar kojeg Ciceron spa-pr. n. . čk 
mi nje kao pisca rimske povijesti na gr om. 
O nepoznato 
AUFIDIJE BAS (Aufidius Bassus), 1. st. 
Rimski povjesničar koji je opisao rat~~~ 
Druza Tiberija i Germanika u GermaniJI l 
sastavlo rimsku povijest na koju se nadove-
zao Plin ije Stariji. 
() . t (Bel/um Germanicum), Germanski ra 
Povijest (Historiae) 
AURELIJE VIKTOR, Sekst (Se~tu~ Aur~· 
lius Victor), 4. st. Rimski carski čmovntk 
koji je sastavio povijest Carstva, od August~ 
do Konstantina, kroz portreta careva. K_asnt· 
ji redaktor priključio je tom djelu anonl~_ne 
tekstove o porijeklu Rimljana i znam~nttl~ 
ljudima, što zajedno sačinjava tzv. Historia 
tripartita. 
8 Cezari (Caesares); pogrešno atribuirane_: 
Porijeklo rimskog naroda (~rig~ gent/S 
Romanae), o znamenitim lJUdima (De 
viris il/ustribus) 
AURUNKULEJ, Lucije ~ Kota (Lucius 
. ) 1 st pr n e. Cezarov AurunculeiUS Cotta , · · • · .. 
legat u Galiji koji je sasta~io ~onografiJU o 
Cezarovoj ekspediciji na BntantjU. 
() fragmenti historiografskog djela 
AZINIJE KVADRAT, Gaj (Gai~s ~sini_us 
Quadratus), 3. st. Pisac dvaju ~VIJeSnl~ dJ~-
1 • kom. tisućugodišnje n ms ke hlston-a na gre . .. je, u 15 knjiga, i povijesti Parta, u g knjiga. 




AZINIJE POLION iz TraJa ('Aaww~ 
nw"AA.{wv), 1. st. Oslobođenik Azinija Po· 
liana, sastavio je - prema Sudi - sažetak 
atenske povijesti prema Fi leharovu· djelu. 
O nepoznato 
AZINIJE POLION, Gaj (Gaius Asinius 
Pollio), 1. st. pr. n. e. Rimski političar, 
vojskovođa i zaštitnik pjesnika (Katu!, 
Horacije, Vergilije), književnika i znan· 
stvenika, i sam se bavio literarnim i naučnim 
radom. Sastavio je povijest građanskih rato-
va (60-42. pr. n. e.) u 17 knjiga, a pisao je 
tragedije na grčkom, ljubavne pjesme i 
gramatičke rasprave. Tri pisma AJ'. sač u· 
vana su kod Cicerona. 
O pisma 
()Povijest (Histariae}, fragmenti govora, 
fragmenti gramatičkih rasprava 
O tragedije, pjesme, Usporedba maga oca i 
Cicerona (De camparatiane patris et Ci· 
ceranis} 
B 
BATON iz Sinope (Bchwv), 3/2. st. pr. n.e. 
Sastavljač većeg broja historijskih i biograf· 
skih djela o lanu s Hija, o efeški m tiranima, 
o Hijeronimu Sirakužaninu, o Atici, o Tesa· 
liji, o Perzijancima. 
() O efeški m tiranima (nepi. TWV €v 'Eo,?€aty 
TvpĆWvwv), O Hijeronimovoj tiraniji (nep't 
ni~ rov 'lepwvt1p,ov Tvpavvio o~). O Tesaliji i 
Hemaniji (nepi. emaa"A{a~ Kai A[p,ovia~). O 
pjesniku fonu (nepi. ~Iwvoc; Tov 1rOtT)roV), 
Atičke priče ('ATrtKai. i:aTopiat) 
O Perzijska povijest (nepatKa) 
BEBIJE Macer (Baebius Macer), 1/2. st. 
Konzul, poznat i kao autor historijskih bio· 
grafija. 
O ~epoznato 
BEMARHIJE (B!7Jlapxwc;), 4. st. Sofist iz 
Cezareje, koji je osim retoričkih spisa sasta· 
vio i povijest cara Konstantina Velikog u 1 O 
knjiga. 
() Djela cara Konstantina (Al KwvaTavrivov 
Tov (Jaat"Aewc; 1rp~Et<:) 
O retorički spisi 
BEROS (B~poaao~). 3. st. pr. n. e. Mardu· 
kov svećenik iz Babilona, osnivač astrološke 
škole na Kosu i autor povijesti Babilona u 3 
knjige koja, od početka sviJ ata do Alel-' san· 
dra Velikog, obuhvaća 46>:!21 '5 godina. Bio 
je izvor Josipu Flaviju (v.). 
() Babilonska ili Haldejska povijest 
(Ba(Jv"AwvtaKa ili XaMatKa); fragmenti. 
astroloških djela 
BRUTE DIJE Niger (Bruttedius Niger), 1. st. 
Rimski političar i autor povijesnog djela iz 
kojeg opis Ciceronove smrti citira Seneka 
Stariji. 
() fragment historiografskog djela 
BRUTIJE (Bruttius), nepoznato vrijeme. 
Sastavljač većeg broja historijskih i mito· 
loških djela. 
() fragmenti historiografskih djela 
e 
CEZAR, Gaj Julije (Gaius Julius Caesar), 
100-44. pr. n. e. Rimski državnik i vojsko· 
vođa. Blistavu političku (63. pr. n. e. 
vrhovni svećenik, 59. pr. n. e. konzul) i 
vojničku karijetu (58-51. pr. n. e. kao pro· 
konzul pokorava Galiju, iskrcava se u Brita· 
niji), nakon obračuna sa svojim protivnicima 
u krvavim građanskim ratovima, završava 
koncentrirajući svu vlast u svojim rukama-
ona faktički predstavlja kraj rimske Repub· 
like, što nije moglo spriječiti ni C. ubojstvo 
15.3.44. pr. n. e. u golemom e. književnom 
opusu posebno se istiću dva memoarska dje-
la: Galski rat (7 knjiga) - opis ga Iske ekspe· 
dicije - i Građanski rat (3 knjige), koji obu· 
hvaća dio razdoblja obračuna s konkurenti· 
ma. U tim knjigama e. teži za prividnom ob· 
jektivnošću (o sebi govori u 3. licu) i, uz po· 
vijesne i vojne, daje čitav niz drugih zanim· 
ljivih podataka. Zbog čistoće jezika i elegan· 
cije stila e. djela pripadaju najegzemplarni· 
jim uzorima klasičnog latiniteta. Ove dvije 
monografije s drugim opisima e. ratova sači· 
njavaju Corpus Caesarianum (v.). 
e Galski rat (Commentarii de bello Galli· 
ea}, Građanski rat (Cammentarii de bello 
civili} 
CINCIJE, Lucije ~ Aliment (Luci_us C~~cius 
. ) 3 st pr n e Rimski pohttčar, Ahmentus , · · · · · . . č 
zarobljenik Hanibalov, sastavto Je ~a g.r . 
• • 1- • dn od prvth nm· kom, u manm ana tsta, Je u . 
skih povijesti od osnutka grada do kraJa 2. 
punskog rata. 
() fragmenti historiografskog djela 
CORPUS CAESARIANUM, zbirka djela .o 
k · · Cezarovth Cezarovim ratovima OJa astm . 
monografija Galski rat i Građanski rat obu· 
hvaća Hircijevu 8. knjigu Galsk_ag ~ta, te_ 
Afrički rat, Aleksandrijski rat ' Hispanski 
rat (v.). 
() Korpus djela a Cezaru (Corpus eaesa· 
ria num} 
D 
DAMAST (Aa}.laarT)<:), 5. st. pr. n. e. ~rč~i 
zemljopisac i povjesničar, porijek_l_om IZ St· 
geja (Troadal. Autor brojnih povtjesno.geo· 
grafskih djela, sačuvanih samo fragmentar· 
no. 
() O narodima (I1epl €{}vwv) 
0 o događajima u Grčkoj (n:p'r. :'?v €v 
• E"A"Aao t ')'evo}.l€vwv), o pjesme J ma 
sofistima (flept1rOtT)TWV Kat OO<f!WTWV) 
DAM ID (Aa}.lt<:). 1. st. (?).Pratilac Ap~lo~i· 
ja iz Tijane i autor biografije svog učtte~Ja. 
Porijeklom je iz Nina. Mogući je izvor Ftlo· 
stratova života Apolonija iz Tijane. 
O nepoznato 
DAMOFI L (Aap,O<f!t"Ao<:), 2. st. Grčki povj~· 
sničar iz Bitinije. Autor više bibliografskih 
djela. 
() o vrijednim knjigama (<l>t"Ao{Jt{J"Ao~ a' 
1repi. MwKTrJTWV {Jt{JxLwv) • , 
Za Maksima Lolija a životu stanh (npo<: 
l ' ' ) Ao"AA.wv MO.~tp,ov 1repl. (Jwv apxacwv 
DEKSIP; Paulo Herenije (A€~m7ro<:),. 3• ~· 
Grčki političar i povjesničar rodom IZ ~tl· 
ke. Vršio je visoke državne službe, _a ~n ka· 
zan je i na jednom kipu. Auto~ J.e Jedne 
svjetske povijesti (u 12 knjiga) kOJa Je sezala 
od početaka do cara Klaudija Gotsk~g, ~o: 
vijesnog prikaza gotske provale (kOJU Je l 
d •. 'to l te historiJ"skog pregleda Ale k· sam OZIV , . 
sandrovih nasljednika. Služio je kao tzvor 
(posebno u mitološkoj građi! kasnijim histo· 
ričarima. Sačuvani fragmenti. 
• ' 'a) Skit· () Svjetska povijest (XpovtKTl taropt ' 
ska povijest (I:Kv{}tKtt), Povijest nakan 
Aleksandra (Ta J..lETtl 'AA.€~avlipov) 
DELIJE, Kvint (Quintus Delliusl. 1 .. st. ~r. 
Rimski političar sumnjiva glasa ' povje· 
n. e. .. · ho· ničar. Autor opisa Antom] eva VOJno.g po 
s e ) mazda me· da na Parte (36. g. pr· n. · ' . 
maarskog karaktera. Horacije mu upućuJe 
odu 11,3. 
() Rat s Parti ma (Bellu m Parthicum} 
DEMAH iz Platejel (Aa[}.laxo~). 4. st. pr. 
n e Grčki povjesničar' autor jedne s)uvre· 
• · . · · ga E for (v. kao 
mene povijesti. SpommJe 
pouzdana autora. 
O nepoznato 
DEMAH Iz Plateje' (Aal}.laxo~). 3. st ... pr .. 
Grčki povjesničar, autor PovijeSti 
n. e. . . · kao posla· 
lndiJ"e (u 4 knjige) kOJU Je naptsao 
d · ovim imenom nik Antioha l Sotera. Po nJeg . 
. dva naslova koja možda pnpa· sačuvana su ' 189 
daju prethodnom D. 
() O apsjedanju (noAWPK1)nKa), Indijska 
povijest ('Ivo tKa). 
O o pobožnosti (ne pl €hae(Jeta~) 
, 3 st pr n e. Grčki DEMEJA (~Tlllea<:), • • ' ' ramatičar, porijeklom s otoka Para. ~~t~r ~dne povijesti svoje domovine u kOJOJ .Je 
Je l"k pJ"esnika Arh ilo· 
centralno mjesto zauzeo ' 
ha, njegova zemljaka. 
O nepoznato 
DEMETRIJE (A1ll!nTPW<:), 3. st. pr. n. e. 
. ··ct k g porijekla autor Grčki povjesmčar ZI ovs o , 
Povijesti židovskih kraljeva (do. vremena 
Ptolomeja IV). Sačuvani fragmenti. 
() Povijest židovskih kraljeva (nepi TWV €v 
Til 'Iouoat{l (Jaat"Aewv) 
DEMETRIJE iz Bizantija (ATlllriTPW<:), 3. st. 
n e Grčki povjesničar. Opisao upad Gala 
~r~~ij.u 279/8. g. pr.n.e. (u 13 knjiga) i rat 
Antioha l i Ptolomeja ll (275-266. g. pr. n. 
e.; u 8 knjiga). .. aAaTWV 
O Prijelaz Gala iz Evrope u AziJU (r 
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E~ ~VP~TIT/C: Eic; 'Aalav oui{3aatc;}. Povijest 
A_~tloha l Ptolomeja i njihova upravljanje Li-
bilOm (Ta ' '' • rrept n.VTWXOV Kai nTo' • 
• , n.€ /l aLOV 
Kat T1]V Ar.{3u1]<; urr' avTC7JV li WtK1]0UJ) 
DEMETRIJE iz Skepse {Ll.1Jilf?Tpwc;), 2. st. 
~r.n.e. Grčki povjesničar i antikvar. Autor 
Jednog obimnog djela o svojoj domovini 
Troadi u koJ·e · m - u v1du komentara "kata-
log~ Trojanaca" iz Ilijade (B 814-877) -do-
no_s' golemi geografski, historijski i mitolo-
ški materijal skupiJ'en iz broJ·n,·h . IZVOra, pr-
venstveno književnih, od najstarijih vreme-
na do njegova doba. 
() Raspored Trojanaca (TpotKoc; liuiKoa!lo<:) 
DE;M~FI~ {Ll.1J!LO<Pt"Aoc;), kraj 4. st. pr.n.e. 
Grčki ~OvJesničar, sin Efora (v.). pije je dje-
lo POVIjest nadopunio i objavio. 
() Pavijest('laTOplat) 
DEMOKLO (Ll. • 
. 1JILOKA1J<;), 5. st. pr.n.e. Grč-
ki povjesničar, rodom iz Figele (kod Efe ) J d za . 
. e ~n o_cJ najstarijih jonskih povjesničara, či-
Je VIJeSti prenosi Demetrije iz Skepse (v. l. 
() fragmenti historiografskog djela 
DEMON (Ll.-' ) 
. . •t!LWV , oko 300. g. pr.n.e. Grč-
ki. plsa_c iz Atene, autor jedne atičke povije-
Sti, te JOŠ nekih kraćih djela. 
() ~tička povijest ('AT1~lc;). O žrtvama 
(n<'Pt _đvatwv), O poslovicama (nEpi 
rrapotlltwV) 
~IlL_ (L!.~"A"Aoc;), 4/3. st. pr.n.e. Grčki po-
VJesmčar IZ Atene, vjerojatno sin povjesni-
ča-ra Fanodema (v.). Autor Grčke povije-
sti (u 26 ili 27 knjiga) koja dopunjuje Efe-
rovu (v.) povijest i obuhvaća događaje od 
fokidskog rata (357) do Kasandrove smrti 
(297). Spominje ga Diodor (v.) • a nastavlja 
Psaon (v.). 
() Grčka povijest l'laToplat ili 'E"A"A1]VtKd) 
~IJEUHIDA (Ll.twxlliac;), 4. st. pr.n.e. Grč­
ki ~ovjesničar iz Megare. Autor povijesti 
SVOJe domovine (u 5 knjiga). Spominje Pisi-
stratov umetak u 1/ijadu (B 546_558). 
() Megarska povijest (Me-yap tK d) 
DI~IJ~ {Ll.Etvlac;), 3. st. pr.n .e. (?). Grčki 
povjesmčar • autor Povijesti Arga (u 9 k .. ) k · · nJiga 
OJa Je sezala od početaka do s ed· 3 () r me . st 
Povijest Arga('Ap-yo"AtKa) · 
DINON (L!.lvwv) 4 
. • • · st. pr.r •. e. Grčki povje-
snlcar poriJ'ekom · K 1 f 
.. _ IZ o o ona, autor Perzij-
~ke povijesti u tri dijela (i više knjiga). Djelo 
Je . poznavao još Pluta rh. Otac povjesničara 
Kiltarha (v.). 
() Perzijska povijest (nepatK a) 
DIODOR SICILSKI (Ll.toliwpoc;), 1. st. pr. 
n. e. Grčki_ historičar iz Agirija na Siciliji 
(odatle nad1mak Sicilsk'1) z·· · · 1 . · IVIO Je ug avnom 
~ Rimu, a u toku svog života poduzeo neko-
ilko dužih putovanja po svijetu. Gotovo 30 
go~i-~a. radio je na svom glavnom djelu 
~n~lzntca- povijesti svijeta (u 40 knjiga) ko-
Ja Je obuhvaćala vrijeme od mitskog doba 
do prvo t ·· · · 
. . g riJumvlrata. Osim povijesti Grčke 
l ~Ima (koji u djelu, dakako, imaju središnje 
mJesto) tu su prikazane i povijesti barbar-
skih naroda (Asirci, Mezopotamija, Indija i 
dr.). Od D. djela sačuvale su se knjige 1-5. 
(uvod i najstarija povijest), te 11 '20. (od 
Kserksova pohoda do borbe Aleksandrovih 
nasljednika), dok od ostalih knjiga imamo 
fragmente ili opširnije izvatke iz bizantskog 
vremena. D. povijesno djelo ne dostiže svoje 
historiografske uzore premda . 1 , Je rezu tat 
du~otrajna i predana rada: za to mu je nedo-
staja~o sposobnosti. S druge strane u njegovu 
su djelu očiti utjecaji filozofske i retoričke 
~ao~~azbe, kao i historiografskog stila što ga 
Je slijedio. Izvore često donosi u većim od-
~omcima, a to su bili koliko stariji mitografi 
1 genealogičari toliko i mlađi historičari 
(Efor, Durid, Filarh, Polibije, a možda i Fa-
b.ij~ Pi ktor). Djelo je bilo vrlo cijenjeno u an-
tiCI, a važan je izvor za poznavanje opisana 
razdoblja zbog nedostatka ostalih izvora, 
kao i zbog ob1'Jn · · · og CitiranJa starijih autora. 
() Knjižnica (Br.{3"Awđi)K1J) 
DIOFANT (L!.wcpavToc;), 3. st. pr.n.e. Grčki 
povjesničar, autor povijesti krajeva oko Cr-
nog mora. Spominje ga Agatarhid (v. l. 
() Pontska povijest (novnKai iaToplat) 
DIOH (Ll.n[oxoc;), 5. st. pr.n.e. Grčki povje-
sničar s Prokonesa (na Helespontu). Autor 
Kizi č ke povijesti. 
() Kizička povijest (Kv~tKd) 
DIOKLO s Pepareta (Ll.toK"Aiic;), 3/2. st. pr. 
n.e. Grčki povjestničar s Pepareta kod Eube-
je. Prvi grčki autor koji je obrađivao rimsku 
povijest. 
() Osnutak Rima CPW/l1J<; KTlatc:) 
DION KASIJE Kokcijan (L!.lwv), 2/3. st. 
Grčki povjesničar rodom iz Nikeje u Bitini-
ji. Za vladavine Komoda došao je u Rim gdje 
je postigao izvanrednu političku karijeru. 
Poslije drugog konzulata (229). povukao se 
s političke scene i posvetio se dovršetku 
svog djela. Umro je poslije 230. g. Glavno 
mu je djelo Rimska povijest (u 80 knjiga) 
koja je obuhvaćala događaje od Enejina do-
Jaska do smrti Septimija Severa. Djelo je 
bilo podijeljeno u dekade i pentade, a od 
cjelokupna opsega sačuvale su nam se 
knjige 36-60. (s manjim Jakunama) te veći 
ostaci 79. i 80. knjige. Od ostalih knjiga 
postoje izvaci i sadržaji iz bizantskog vreme-
na (Konstantin Porfirogenet, Hifilin, Zona-
ral. Sačuvane knjige obuhvaćaju razdoblje 
kraja republike i početka carstva (od 69. g. 
pr.n.e. do 47. godine n.e.). Prvih je četrde­
set knjiga, naime, obuhvaćalo razdoblje do 
Cezara i Pompeja, slijedećih dvadeset do 
smrti cara Klaudija, a posljednjih dvadeset 
do smrti Septimija Severa. D. djelo najopsež-
nija je rimska povijest za opisano razdoblje 
i izvor prvoga reda, a njegova je vrijednost i 
u kompoziciji građe. Jezikom i stilom poku-
šava se D. približiti svojim uzorima (Tuki-
. did, Demosten). no to mu u cijelosti ne us-
pijeva. Nedostaje mu kritičko promatranje, 
snažniji etički stav kao i razlikovanje bitnog 
i nebitnog. Kao izvori poslužili su D. ponaj-
više analisti, Uvije i Tacit. Puno je priznanje 
ovo djelo steklo tek u Bizantu. Ostala D. 
djela su izgubljena. 
() Rimska povijest ('Pw!LatKTJ iaTopla) 
O nepoznato 
DIONIZIJE iz Halikarnasa (Ll.wvuawc;), 1. st. 
pr.n.e. Grčki povjesničar i ret or, autor veli-
kog broja spisa, uglavnom retoričkog karak-
tera. Osim pitanja retorike, kao i praktičnim 
retoričkim djelovanjem (uglavnom u Rimu 
kamo je došao 30. godine da bi ondje ostao 
oko 22 godine). bavio se i historiografijom, 
te je (osim izgubljenih spisa koji su mu slu-
žili kao priprava) napisao povijesno djelo 
Stara rimska povijest (u 20 knjiga). Djelo je 
obuhvaćalo rimsku povijest od njezinih po-
četaka do početka 1. punskog rata (264. 
pr.n.e.), dakle do početka Polibijeva (v.) 
djela. Od ove su nam povijesti sačuvane knji-
ge 1-10, te dio 11. knjige. Od ostalih knjiga 
postoje fragmenti i izvaci iz bizantskog raz-
doblja. Djelo je pisano s retoričkog staja-
Jišta, no kako je upotrijebio kvalitetne izvo-
re (rimske ana liste) važan je povijesni izvor. 
Jezikom se želio približiti klasičnim grčkim 
govornicima i historičarima. 
()Stara rimska povijest ('Pw!latKTJ dpxaw· 
"Aa"({ a) 
DIONIZIJE iz Mileta (Ll.wvvawc;), 6/5. st.pr. 
n.e. Grčki povjesničar, autor djela o ranoj 
perzijsko j povijesti. Ostali naslovi iz Sude ni-
su pouzdani. 
() Perzijska povijest (nepaU<d) 
O Trojanska povijest (TpwtKd), Povijesni 
ciklus (KuK"Aoc; iaToptKoc;), Opis svijeta 
(neptf?"f1JOt<: oiKOV!LEV1]C:) 
DIONIZIJE sa Sama (Ll.wvvawc;), helenisti-
čko doba. Grčki mitograf, autor praznog 
mitološkoh priručnika (u 7 knjiga). 
() Povijesni ciklus (KuK"Aoc; iaToptKO<:) 
DIOSKURID (Ll.toaKovplli1Jc;), nepoznato 
vrijeme. Grčki pisac, spominje se kao l sokra-
tov učenik (4. st. pr.n.e.). Autor mitograf-
skih djela. često ga zamjenjuju s D. iz Tarza. 
() Spartanski ustav (AaKwvwv rro"Atreltt), 
Uspomene ('Arro!LVTJ!lOvev!laTa) 
DOMICIJE, Gnej - Korbulon (Gnaeus Do-
mitius Corbulol. 1. st. Rimski političar i 
vojskovođa. Ratovao protiv Germana i Par-
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ta. Po Neronovu nalogu 6] 9 . •. 00 . · . IZVrSJo samou-jstvo. Njegove memoare spominJ·u Pl' .. 
St ··· T . . lniJe 
an11, ac1t 1 Dion !<asije. 
O nepoznato 
DUR_ID (6-oiipl~). 4/3. st. pr.n.e. Grčki po-
VJesničar porijekom s otoka Sama. 301 
n e t . . . pr. 
· · Iran m Sama Mo ·d ć . 
. . · z a u em k Teofrasta 
pnstahca peripatetičkog filozofskog . ' 
o el smJera. 
J a _su ~u vrlo brojna i raznorodna, od č i· 
sto h 1stonogra fski h do k .. • . Sa . n11zevnokntićkih. ~uvanl su fragmenti povijesnih djela u 
k_OJima je obračunavao sa svojim prethodni· 
Cima Efor_om i Teopompom. Spominju ga 
Plutarh, Dlodor Sicilski i drugi autori. 
() Makedonska povijest (više od 20 knji-
ga) (MaKebovlKa), Samska doba (:\: , 
WPOl) U/-llWV 
STOTA GODISNJICA MARETICEVA PRIJEVODA ODISEJE 
Homerovi epovi /Iljada i Odiseja stoje na početku ne samo evropske književnosti 
nego i njene kulture uopće i predstavljaju ona ostvarenja ljudskog duha koja su, 
nadvladavši svoja vremenska i prostorna ograničenja, ostavila - i još uvijek ostav-
ljaju - tragove u svim vremenima i u svakoj generaciji. Neposredna percepcija ovih 
epova u njihovu originalu moguća je relativno ograničenoj skupini poznavalaca 
grčkog jezika, ali je, kao što je to i inače slučaj s pisanim djelima tuđih jezika, 
posredno dostupna svima putem prijevoda. Ako je dopuštena određena usporedba, 
pojava integralnih prijevoda ll1jade i Odiseje na jezicima pojedinih evropskih nacio· 
nalnih književnosti ima za te književnosti onaj značaj koji je za njih, a prije svega 
za njihov jezik, imalo objavljivanje prijevoda Biblije. Stoga u tom svjetlu treba pro· 
matrati i tiskanje prvog cjelovitog prijevoda Odiseje u nas, koji je iz pera Tome Ma· 
retića izašao točno prije stotinu godina, 1882. u nakladi Matice hrvatske. 
Kad se Maretić poduhvatio prevođenja Odiseje, osnovni problem s kojim se susreo 
nije bio sadržajne već posve formalne naravi. Trebalo je, naime, razriješiti dva pita· 
nja. Prvo, da li prevoditi u prozi ili u stihu, kako je pisan i original, i - kad je već 
prvo pitanje Maretić riješio na način kojeg se, na svu sreću, pridržavala većina naših 
kasnijih prevodilaca ne samo s klasičnih jezika: naime prevodeći u stihu originala 
- drugo, kako grčki heksa metar pretočiti u njegov hrvatski ekvivalent. Uzori u koje 
bi se Maretić mogao ugledati bili su rijetki, a i oni koji su postojali nisu pružali 
cjelovitu teoretsku osnovu za tvorbu hrvatskog heksametra. Adolfo Veber Tkal· 
čević još se kolebao između akcenatskog i kvantitativnog principa, a u pogledu 
cezura smatrao je da se treba držati antičkih pravila. Ivan Trnski je već u potpu-
nosti prihvatio akcenatski princip, ali je mjesta odmora uzimao dosta proizvoljno. 
Slijedeći Vebera u pogledu cezura a Trnskoga u pogledu akcenatskog principa raz· 
vio je Maretić u prijevodu Odiseje, a i u svim svojim kasnijim prijevodima klasičnih 
autora, teoriju hrvatskog heksametra koju je opširno obrazložio u .,Prilogu" prvog 
izdanja Odiseje. Time je taj prijevod zadobio, i još uvijek ima, dvostruki značaj za 
našu književnost. Jedno klasično djelo evropske književnosti pojavilo se u nas u 
cjelovitu prijevodu i svojom je sadržajnom stranom i znanstvenicima i širokoj čita· 
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